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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kecemasan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan yang disertai dengan respon-respon psikofisiologis. Gangguan
kecemasan pada usia remaja, khususnya remaja akhir memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Dukungan sosial merupakan faktor
yang dapat memberikan dampak yang menguntungkan dalam upaya menjaga kesehatan mental. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan tingkat kecemasan. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional
dengan pendekatan cross-sectional. Populasi pada penelitian ini adalah  mahasiswa semester 1 Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan jumlah
sampel 68 orang yang terdiri dari 34 orang dengan dukungan sosial kurang dan 34 orang dengan dukungan sosial cukup. Hasil
penelitian ini didapatkan 29 orang tidak cemas, 16 orang cemas ringan, 13 orang cemas sedang dan 10 orang cemas berat. Data
yang diperoleh dianalisis dengan uji chi-square. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan
sosial dengan tingkat kecemasan yaitu dengan nilai p 0,02 (p
